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ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОЦЕНТРИЧНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ
ПОРЯДКУ
Тенденцією сучасного економічного поля є глобальноцентризм економічних процесів,
який  проявляється  на  усіх  рівнях  економічної  активності,  та  означає  посилення
пріоритетності  орієнтацій економічних суб’єктів на світові тенденції та виклики.  Тому слід
ідентифіковувати  сучасний стан  світової  економіки  як  повну трансформацію економічних
зв’язків та їх ієрархічної підпорядкованості. 
При цьому слід розуміти, що доволі часто соціально-економічні проблеми є не стільки
наслідком  глобалізації,  скільки  явищами,  що  породжуються  іманентними  властивостями
певних структур та середовищ, які глобалізація тільки підсилює.
Межа  між  глобальним  та  національним  рівнями  в  більшості  сфер  соціально-
економічної  активності  практично  зникла,  що  посилюється  наступними  тенденціями
світового розвитку:
- зростаюча транспарентність економічних кордонів національних економік;
- прагнення  до  консистентності  інституціонального  поля  країн  із  єдиними
пріоритетами розвитку або щільними торгівельними зв’язками;
- поширення міждержавних фрагментованих виробничо-збутових ланцюгів і т.д.
Тобто, сучасний світовий порядок слід розглядати як такий, який детермінує умови
інституціональної диспозиції  держав, що передбачає існування норм, в яких визначаються
правила взаємодії суб’єктів. Безумовно, рівень строгості визначення глобальних диспозицій є
різним – деякі країни сприймають лише юридично закріплені щодо них правила та норми,
інші ж повністю переймають формалізовані та неформалізовані обмеження. Це є ключовою
характеристикою сучасної стратифікації держав за рівнем участі в світовій інституціональній
гомогенізації.
Звичайно,  держави  як  інституції  продовжують  володіти  певними  суттєвими
національними особливостями, проте, можна говорити про виразне різного роду «тяжіння»
країн  з  нижчим  рівнем  економічного  розвитку  до  держав,  що  займають  більш  вигідне
становище  в  світовому  масштабі.  Це  проявляється  у  інтеграційних  процесах,  поєднанні
проявів  локалізації  та  регіоналізації,  імплементації  у  національному  полі  екзогенних
принципів  організації  існування  економічних  систем  різного  рівня  і  т.д.,  що  потребує
особливої уваги науковців.
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